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基团转移聚合 (G T P) 是 Web
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发现在 M T S 引发下各种单体均




















: 甲基丙烯酸甲醋 (MMA )
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丙烯睛 (A N ); 聚合溶剂 : 四氢吠喃 (T H F ) ; 合成
引发剂用溶剂 : 无水乙醚
、
乙二醇二 甲醚(D M E )
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: MT S 按文献 [ 6] 的方法制备
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M T S 引发 G T P











表 1 M T s 引发单体 G T P 的诱导期
*




聚合温度 : 巧℃ ; 溶剂 : T H F ; 单体浓度 : 3
.
Om ol /I; 引发剂浓度 : 6
。
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BE T SA 弓!发 G T P
表 2 的诱导期数据说明
,





在该引发剂 ~ 催化剂 ~ 溶剂体系中
,
甲基丙烯酸醋 G T P 的诱导期一般是几分钟
到十几分钟口
,





表 2 B E T s A 引发单体 G T P 的诱导期
*




5 l 1 7 2 0
收率(% ) 1 0 0 8 2 8 0 9 2
*
聚合温度 23 ℃ ;溶剂 : T H F ;单体浓度 : 3
.
sm o l / L ;引发剂浓度 : 0
.
13 m o l /L ; 催化剂浓度 : 3
.





































E T SA 弓I发 G T P
E T SA 的引发活性比 B E T SA 更低一些
,
它虽然可以引发 M M A 本体聚合门
,
但在










表 3 说明 E T SA 能将三类 G T P 单体的活性差别充分地体现出来
.
从表 3 还可以得出以下结果 : (l) 证明前文况提出的关于催化剂用量增加
,
诱导期缩
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表 3 E T s人 引发单体 G T P 的诱导期
*
单 体 A N M A B A M MA
催化剂浓度 4
。




诱导期 (s) 0 7 1 , 不聚合*
收率(呱) 9 8 8 3 8 5 0
诱化剂浓度 9
。






) 5 秒 2 0 秒 4 5 秒 不聚合
* *







诱导期(。in ) 1 2 3
.
5 不聚合*
收率(拓) 9 9 74 7 , 0
*
聚合温度 : 30 ℃ ; 溶剂 : T H F ;单体浓度 : 3
.
, m ol / L; 引发剂浓度 : 0
.














(2 )G T P中单体的引发速度按下述次序递增
:
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如 : 在磁力搅拌下将 5
.
oml MA 与 5
.





o m l T H F 及 o
.



















发现其重量与不加 M MA 进行对比实验所得的聚
合物重量正好相同(产率 80 多)
,







H 一N M R (图 2 )与 MMA 的 G T P 均聚物的
‘







以上结果表明 : 可以利用引发剂的活性差异设计出适当的反应体系使得 MA 聚合
,
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1番 M A 的 G T P 均聚物 2
挤 MMA 与 M A 混合投料 G T P 产物


















图 2 M A 与 M M A 混合投料 G T P 产物
’





图 3 M M A 的 G T P 均聚物
‘
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